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l Producto Interno de Cuba en los años 1900 a 1960 estuvo directamente vinculado a
la exportación de azúcar. El estudio: El Crecimiento Económico de Cuba Republicana
(1902-1959). Una Revisión  y Nuevas Estimaciones  en Perspectiva comparada  (Población,
Inmigración Golondrina  , Ingreso no Azucarero  y Producto Nacional Bruto)
(http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/viewFile/517/584) preparado
por Antonio Santamaría García, compila y analiza datos presentados por J. Alienes,
Bunderius y Peréz-López relacionados con el Producto Nacional Bruto en ese período.
La corrección de los valores de debe a que se realizan cálculos tomando en cuenta la
inmigración en el período 1900 a 1929 cuando la población creció en un 5,9% gracias a la
inmigración. El aumento en este período de se debió a la recuperación del país tras las
guerras de independencia y al comienzo de las relaciones e inversiones norteamericanas.
Al final de este período, los precios del azúcar aumentan debido al inicio de la I Guerra
Mundial, y el PIB Cubano se beneficia corto plazo.
A mediano y largo plazos, esta dependencia (del azúcar y de EEUU) es negativa ya
que provoca el estancamiento de otras actividades.
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La gran depresión de mercados en 1929 condujo a la contracción del PIB cubano, que se
recupera después del 1934 tras la firma de acuerdos comerciales entre EEUU y Cuba. En
este período se consideraron como cubanos a todos los residentes en la isla a menos que
declararan lo contrario. El trabajo de Santamaría   corrige los datos del PIB per cápita
tomando en cuenta estos efectos y demuestra que los datos del estancamiento de la
economía en ese período habían sido exagerados anteriormente.
A partir del 1940, las exportaciones aumentaron más aceleradamente debido al comienzo
de la segunda Guerra Mundial. Este crecimiento estuvo acompañado de grandes
diferencias en el nivel de vida entre la ciudad y el campo, así como un mayor desempleo
fuera de los períodos de zafra.
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Fuente: Santamaría
A partir de 1951 el PIB cubano per cápita   comienza a disminuir debido también al
comienzo del conflicto civil armado. Sin embargo, los datos nos permiten concluir que a
finales de los años 50:
Solo Uruguay y Argentina tenían una esperanza de vida mayor que Cuba.
Solo Chile y Costa Rica tenía mayor índice de alfabetización.
Solo Argentina, Uruguay, Venezuela y Panamá tenían más coches, refrigeradores,
televisores y radios per cápita.
Solo Argentina, Uruguay y Chile tenían más líneas telefónicas per cápita
Solo Argentina, Uruguay y Chile tenían menos absentismo escolar.
Solo Venezuela y Argentina tenían mayor porciento de inversiones en el PIB.
El 63% de la población trabajadora, segundo mayor índice en américa latina después
de Uruguay, tenía seguridad social garantizada.
La participación laboral en la renta ascendía al 65%, primer lugar de América Latina.
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En 1946 México tenía un PIB per cápita de 117  USD, Perú 84 USD y Chile de 247 USD. En
1947 el Reino Unido tenía 692, Dinamarca 681 y Nueva Zelandia 683 USD. En 1948 Estados
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